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Se I'ublica
JU E V ES
NÚM. 980
Jaca y su comarca tienen un motivo de ~ti­
tud por la estancia dos \'eces secular del Colegio
de las Escuelas Plas de esta Ciudad, en d cual
se han formado largas generaciones de ciudada-
nos para la Patria y de cristianos para la Iglesi•.
Es lástima po~ no decir vergtlenza, que en Ja~
ca. donde tanto se debe a Calasanz y 8 la Escue-
la Pia, no haya, al menos que sepamos, una im.-
gen o cuadro de tan glorioso Santo en la Cate-
dral, ni en ninguna iglesia, fuera de la de loe
P. P. Escolapios.
Reparemos esta injustida con amor, y si Que-
remos el engrandecimiento patrio, sigamos las
huellas de los que, como Calasanz., han ~ido l.
gloria y la corona de su pueblo.
Fueron los años malos; tuvieron 4e.s-
gracia las bestias de labor. Y la casa
que {ué de todos, porque todos en ella en-
contraron apoyo y auxilios, en los dios
de escasez, se vió obligada tambien a pe.
dir aUAilio económico,protección a interts
y esa protección le rué concedida. p~~
ro como los anos segulan malos !I las
desgracias se sucedieron, poniendo a
prueba la cristiana resignación de aque.-
/los buenos trabajadores, Ja casa sola-
riega quedó maltrecha, empeñada su
mejor hacienda y en manos de acreedo·
res sin conciencia la vida y /a esperanzll
de redención de la casa de labrantio qu~
{ué un dio gr1lllero y despensa de los me·
nos a{ortunados, paño de ldgrimas del
escondido lugar de mi pobre tierra.
Trabajadores y honrados a caria CiJ-
bal eran equellos buenos señores_ Tan
honrados que, pudiendo, a tiempo, ca·
brir sus necesidades del mañana con re·
servadas he/edades, nada se reservaron,
todo lo entregaron wmo /iador de su
palabra empeñ'lda y poco del dinero
recibido.
. No sabian los- pobres amigos de la es-
teva hacer traición a la legada tradición
de sus mayores de honradez y hombria ..
Antes mendigos que traidures a su reli-
gión de buenos.
Pero no pensaban osi los prestamistas
usurarios que en las fincas aquellas del
labrador honrado pusieron más que fe-
soros las ambiciones de su corrompido
corazón. Para éstos nada suponla y na-
da significab'.1 la honorabilidad probada
de aquellos trabajadores, no admltla la
esperanza de que a {uerza de sacrificios
y de luchas, pudieran al cabo redimirse.
y para engrosar sus arcas, sin fijar~
que Il~vaban el hambre !I el destierro a
un hogar de trabajo, afirmaron mds y
mds sus garfios de usura en la empobre--
cida lamilia, que, por /in {ué la extralJa
en su propio hogar cOTnt:nzando desdll
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Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Ex,ranjero 7'50 pesetas lIfio.
Contribuir al progreso de su patria y por t1ln-
tO de la humanidad, ha sido siempre la h¡dal~a
aspiración de todos los hombres, que, conscien-
tes de su destino sobre la tierra, han dirigido sus
t;:sfuerzos a la conquista de aquel fin, que es in-
discutiblemente uno de los mils elevados que pue-
den proponerse en este mundo.
Por digtintos medios persiguieron todos el mis-
mo objeto, teniendo de común en sus nobles as-
piraciones y memorables hechos, la buena volun·
tad, entendiendo por buena, una voluntad recta
y energica, dirigida en sus t('ndelll;ias por un en-
tendimienlO saga;¡; y vigoroso.
Unos conquistaron fama y territorios, realizan-
do homericas hazailas; otros escudrinaron, a la
luz de sus poderO!l8S facultades, los secretos de
la cienda; otros guiaron a sus conciudadanos por
el sendero de la moral, poniendo ante su vista su-
blimes ejemplos de \'irtud, y otros, finalmente, no
pudiendo igualar a eso;¡ hombres, gloria del lina-
je humano, procuraron imitarles en la medida de
sus fuerzas y les pusieron de modelo a ~us hijos
para que estos deshojasen ante el altar de su me-
moria las flores de admiraciÓn y ¡;tratitud.
Aragón cuna de guerreros, de sabios yde san-
los, ha rendido homenaje a cuantos le proporcio-
naron di83 de gloria inmarcesible, aunque ¡triste
es confesarlol no siempre con el debida entusias-
1110, tal vez a causa de cierta innata modestia, por
la que nos creemos inferiores a los habitanles de
aIras regiones, no si~ndolo en realidad.
Entre la inmensa multitud de santos aragone-
ses, que abrillantan con claridad inestinguible el
calendario de la Iglesia espailola, descuella como
astro de primera magnitud, el mas grande de loa
pedaKo~os, San José de Calasanl, cuya fiesta ce·
lebramos hoy, y que realizó una obra de trans-
cendental importancia social: La educación de la
njji~, obra que no murió con el sino que vive
perpetUllmente en las Escuelas Pias.
Considerado bajo este punto de vista, nuestro
ilustre compatriota es el primero, el mlis prácti-
co y acertado, por no decir el linicu, de los que
hasta entonces habian abordado tan capital
cuestión.
<¡Para el progreso de la humanidad-dice un
autor-no se necesitan repetídores, ni siquiera
inventores de ideas, sino heroes, dotados de una
abnegación de milrtir y una firmeza de ¡;¡:ranito..
y uno de estos heroes, enriquecido con tan pre-
ciosas cualidades, era el Santo de Peralta. Su
obra, 18 Escuela Pla, ha ejercido desde su funda-
don bienhechora influencia en todas las clases
sociales de su patria y del mundo entero.
Debemos honrarle, pues, como al primero de
nuestros grandes hombres, ya que 801I10S arago-
neses y oscem;es, como el, y ademAs, parque
nuestra querida ciudad de Jaca se vió honrada
con su presencia en dos ocasiones: una, cuando
vivió en el Palacio Episcopal con el entonces
Obispo de nuestra dibcesis D. Gaspar Juan de la
Higuera. y otra, cuando recibió en nue:;tra Igte-
sia Catedral el Diaconado.
•••••••••••••••
S~N JOSE DE C~LR5ftNZ
cimiento de la misma ocuparos de este
asunto tan esencial para su bienestar
material y moral pues Jaca con un Parque
de estas condiciones figuraria por derecho
propio entre las poblaciones turistas de
elevada categoría.
A;';OReS CEXJOR LI.QPTS
jaca 21 de Agosto de 1925
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Resto de España 5 pesetas año.
SEMANARIO
talidad de las poblaciones de España, chi·
cas o grandes, es debido ni más ni menos
a m:os hombres Que vieron claro el por-
\·enir y que acaso en su mayor parte ha-
yan desaparecido.
Puen bien, aplicando idéntico razona-
miento para lo del futuro Parquc, resul·
tarCa que, estando prevenidos, dentro de
unos años, pocos o muchos, Jaca tendria
otro elemento muy superior al Paseo por
las cirCUIl:-tancias que tan 11rivilegiado lu-
gar reune y que Jaca no puede encontrar
en otro sitio mas que Cll la Cantera.
Estando prevenidos hemos dicho, y
cual sera esta prevención? pues sencilla·
mente la adquisición por el Municipio del
terreno que no sea de su propiedad ya
que tenemos entendido que en parte la
tiene; éste es el primer paso que hay que
dar irrelllisiblemente y cuanto antes, ya
que si hoy no se puede hacer equivale a
desistir de la idea, porque ese terreno por
momentos valdrá mucho más sin más que
observar la tendencia que se inicia a la
edificación por este sitio.
Una vez en posesión por el Municipio
del terreno que se juzgue necesario, lo
dem.ás es cuestión de día mlls o menos,
pero Jla que llegará al fin y no cumpliendo
este requisito el dia de su inauguración
sera siempre mañana por los Jiglos de los
siglos.
Amante de la Naturaleza: si pllsaste de-
prisa por el camino de la Cantera hazlo
siquiera por una sola vez despacio, dete-
nidamente: si nunca lo hiciste tómate la
molestia de hacerlo pues con la contem-
placion del hermoso paisaje te sentirás
espl~ndidamente recompensado: si no eres
de aqui seguramente pensarás: ¡si esto lo
pudiera llevar a mi fierra! y si eres jace-
tano, al menos discurrirás que aparte no
haber derecho a desperdiciar la· ocasión
de que la belleza de este. sitio encantador
no desaparezca, se dá de palos el movi-
miento que en toda E!:>paña y por tan lo
en Jaca se inicia en rro del Turismo COIl
la indiferencia del mislllo hacia uno de los
más bellos rincones de Aragón y el que
mas de entre los alre.dedores (le Jaca.
Dilatado horizonte, elevadas montañas.
entre las que descuella el Collarada COIl
sus nieves casi perpetuas. agua cristalina
y abundante que conduce el Aragón, es-
pléndida vegetación arbórea y arbustiva,
profundas depresiones del terreno que
contribuyen a dar realce a la Naturaleza
en túdo su esplendor... todo ello y algo
más que yo no puedo explicar ya que pa·
ra expresarlo con propiedad harra falta
ser poeta y pintor, In posee este privile-
giado lugar a las mismas puertas de Jaca
lo que unido a su facilidad de acceso, que
es a piSO llano, contribuyen a que sea el
sitio único, preciso e insustitufble para la
construcción de un Parque.
Dignos y cultos representantes de la
ciudad de Jaca: vosotros que demostráiS
a diario interés por el progreso y embelle-
Pe interés local
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Ciertamente que, en relación al año an-
terior el camino de la Cantera se encuen-
tra algo mejorado; su piso, sin estar per-
fectamente llano, es al menos transitable
y ha' ta IlOS ha parecido que hay algún
banco más, de modo es que algo es algo.
Tampoco lo es menOS que el digno
Ayuntamiento que nos rigf" ha demostrado
interes y se ha dado <:uenta de lo que en
el fondo encierra el dotar a esta privile-
giada CIUdad (quc puede ser y sera im·
portante centro de turismo) de paseos y
alredcdores confortables, entre ellos el de
ia muralla que hoyes algo que merece
verse, sobre todo comparándolo a como
estaba antes de cortar el deteriorado y
gastado arbolado, Sin cuyo requisito 110
podrfa ser paseo por ser un obstáculo al
ensanche que alli se ha hecho; numenlo
de bancos en el Paseo de Alfc.nso XIII y
en el Glacis etc., y en resumen: Que en
unos meses se nota al primer golpe de
..ista que se hizo algo.
Pero como el camino de la Cantera SI-
gue siendo camino y Jaca va adquiriendo
importancia para tener un Parque, es por
lo que una vez más salimos por los fue-
ros del tan su!opirado IlParque de la Can-
tera t.'
Antes de seguir y a fin de acallar con-
ciencias más o mellaS negativas y aun las
que sin serlo discurran con lógica que
Jaca no esta hoy en condiciones econó-
micas de acometer tal empresa, advertire-
mos que por hoy no pensamos en la cons-
trucción del Parque (Que más quisiéramos)
sino el impedir que maflana ni nunca pue-
da tener laca un elemento tan poderoso e
insustitufble para la explotación de uno
de sus veneros de riqueza hoy incxplota
do cual es el Turismo.
De no haber existido hombres previso-
res, podría cOlltar hoy Jaca con el Paseo
de Alfonso XIII? Sinceramente creemos
que no y tan solo por razones económicas
pues a fuerza de cheques todo asunto ma-
terial queda resuelto; es decir, que lo mas
hermoso de Jaca, lo que le da carácter
personaiis:mo y le distingue de la casi too
Otro golpe al ,añado
parque de la Cantera
Circunstancias ajenas a mi voluntad,
han sido causa de que por un espacio de
tiempo algo prolongado me hayan impe-
dido continuar mis relaciones periodisticas
ron los lectores de LA U:-'-JÓX y al re-
anudarlas hoy, algo despistado después de
tres meses de silencio, me siento atrllldo a
este tema que en otras ocasiones hemos
repasado, por considerarlo de excepcional
inlerés para el Jaca de dentro de poco sin





























El domingo último, falleció en plena ju-
ventud. a los 39 años de edad, la distin-
guida señora D." Elvira Pastor Hinden-
lang, esposa de nuestro buen amigo don
Manuel Alonso Inísterra. médico de esta
Ciudad. Cruel enfermedad, mino. insisten-
te, la naturaleza de la malograda señora.
en lucha ten:lZ con los recursos de la ciell-
cia y los cuidados de los suyos, que le
fueron pródigamente sumini<:lr;;l.dos,
Su muerte ha causado general senti·
miento y de ello ha sido una prueba feha--
ciente la asistencia de todo J"ca a la con-
ducción del cadáver y funerales celebra·
dos con toda solemnidad.
Dios habrá premiado sus virtudes y
ello debe servir de lenitivo a sus deudos
en estos momentos de dolor intenso,
Significamos a su viudo, nuestro anti·
gua amigo D. Manuel Alonso, madre,
hermanas, líos y sobrinos y demas fami-
lia nuestro pésame sentido por la irrepa-
rable pérdida que lloran.
Ci aee ti 11 as
A. B. C.
Bueno, que Jaca sea veraniel{8;
bueno. que el Sol aqui. jamás abrase;
bien, que nuestro cator sea de--pega;
que de sudar no sepamos nadie... pa<.e;
mas, tener un verano mis lectores
que apenas unas horas ha durado
¿IC!l parece señores
si es para mostrar publico enfado?
No tu\'imos verbenas,
ni tuvimos conciertos,
el paseo, da pena
verlo al pobre tan muerto;
mu)' solo. el parque España
~ quedó. por el trio
¡\'aJa bonita azafla
que aos hizo el estio!
Soplo el viento de puerto
armando una algarada:
resultó un hecho cierto
que nevo en Collarada;
se quejan los \'ecino~
y los veraneantes
y habla el que aqui vino
de irse antes con antes,
sin saber lo que ocurre,
lo cual, no es nada eltraflo
que ese rrio que aburre
nI igual que oiros afios
pasara. y de nuevo
al quedarnos ya solos
nos dan! calor Febo
y amainado Eolo
comenzará el verano
durando un par de meses
y el tiempo liermoso y sano
gozaremos con creces.
Pues bien; no hay que alarmarse
queridos veraneantes
ni pensar en marcharse.. ,
quedan dias bastantes
para gozar del clima,
del parque, del Paseo:
veros marchar. da g:rima,
nos re::iulta muy feo.
El consejo. señores.
no me 10 agradezcnis;
mientras, COn los lectores
os digo ino os Vl'yais!
También falleció, el dia 21, la respeta'
ble sellara D.- Petra Benede, madre de
nuestros considerados amigos D. Miguel
y D. Felipe Latas. profesor de la Escue-
la de Aries de Córdoba, el primero, y

























Junta de plaza de Jaca
Hace saber que necesitando adquirir los arti·
culos que a continuaclún se expresan para el Par·
que de In¡endencia de Jaca y Dep'-~sito de Hues·
ca. ün'ita a l0" que lo dbeen a pre~entar propo-
siciones en el GobiHno Militar de Jaca, tlflsfn
los quince dla~ a partir de la fecha de pubticación
de este anuncio.
Los pli"'gos de condicione!> se encuentran a
disposición de los oferrantes en la SecretarIa
de la Junta. sita en el citado Gobierno Militar.
Las canlidades que de cada Llno de los artlcu-
los enunciados se han de adquirir estnrl\n de ma-
nifiesto a partir del dia 6 del próximo mes en la
Ptaza Hucsca en el Gobierno Militar y Deposito
de Intendencia y en la Plaza de Jaco en el Go·
bierno Militar y Parque de Intcndenciu,
Jaca 22 de Ago~to de 192s. Y.- B.O: El Coro-
nel Presidenle Sercerl. El Com.1ndante Secre-
tario: ,1/aree1o Ortega.
B. LQl5
.\1adrid 2.l de Agosto de 19'25
r\osotros. que tan propicios somos" co-
piar todo lo que 110$ \'ielle do..: fueril. debe-
mos reflexionar respecto al afio de lIlon-
sieur de Monzie para Ir. poco a poco,
deshaciendo la Jélbor nefast" llevada a ca-
bo con tendcnci"S secesionistas, cuyos
resultados se están tocando ron !lIS Cam
pallas qlle realizan, desde Francia y des
de Améric" y "provechándosc de Congre-
sos como el celebrado reciclllemcllte en
\ 'iena. determinados Centros catalanistas.
de los cuales. e:.tos mismos dias. se reci-
bieron folletos contrarios a España
Este es uno dc nuestros problemas fun-
damentales. tanto. cuando menos, COlllO
el Cconómico yel de :o.\arruecos y que.
como ellos no nos perrlllten lIlarchar. con
la rapidez debida. hacia la rcconslltución
nacional.
Ya que el mal. por debilidades de los
Ilnos y por indiferencia de los más. llegó,
en nlgunos Illomentos. a tener cl'lado "gu-
do. prOtllremos hacer examen de roncien-
cia para proceder a la inversa. pensando
que estamos en el caso de defender el
acerbo comun. deiándoselo inlactoa Illles
tras hijos. a los que debemos cducar cn
el amor de la patria grande. de esa patria
que comprende la Península y los pueblos
ultramarinos de llueslra habla,
l~econqLlislelllos moralmentc a C<ltalu-
¡la y hagamos tambien igual lAbor para
acabar con los focos dc incipiente sepa-
ratismo que pueda haber ell alguna otra
región española y con el evangelio elcl
idioma, que es el primer cslabón de toda
unión eficaz. realicemoS una verdadera
cruzada, en interés de ESf'Jañil, pues esta
debe ser la aspiración fundamental de
Cllantos la sen limos y qu('relllos su gran-
deza.
Francia nos da el ejemrlo. imitémosla
en eslo. ):a que en otras tantas cosas me-
nos eficaces y que nada llOS importan nos
sin'e de guía y de norte,
a la cabeza y con sus juegos florales, rOIl
tribu)'ó rodcrosarncnlc a ello y quiza in~
fluyo más de la cucnta en cl espirilll de
la Cataluña espanola.
En la Cámara de Diputados y aUll en
los Estados generales no fallaron defen-
sores del regionalismo :tdl11inistrati\'o y
político, no saliéndose. sin embarg-o, fue-
ra de los cánones de la nacionalidad
común.
Pero los estadistas franceses \'ieron en
ese movimiento parlícularista un peligro
evidente para la unidad espiritual y ma-
terial de la nación en lo sucesi\'o ...
Es cierto que Francia se distinguió siem-
pre por un celllralisrno absorbente en dc
masia, copiado de modo scn'jI entre IIOS'
otroS; mas debemos confesar que. gracias
a el, aumentó Sil esplendor y logró aca
llar posibles protestas comarcales.
Aqui hemos seguido. el1 los últimos
tiempos. el sistema opuesto. plles, desde
el primer Gobiefllo Sil vela, del qlle for-
maron pmte Polavieja y Ourán y Hús. co-
menzaron él aflojarse los 1¡"¡zos nacionales.
De aquel entonces dUlan mllchas dc
las claudicacio11es del Poder público. VI
¡:;orizándose, primero, la l('gislación foral;
permitiéndose la redacción de lelegramas
en catalán, para caer. después, ell brazos
de un catalanismo audaz con la Manco-
munidad y con su obra de desespaiioliza-
ción cOtila secuela,
El mismo Alfonso Sala. Ctlyo patriotis-
UJO no puede pOl1crse en dudCl. 110 llegó a
sustraerse en absoluto de Ull regionalis-. ,
mo político <lunQue 1(,ll1plad'1.
y es porque la obra anlenOrl11ente em
prendida y rea;¡zada dejó ell el alma ca·
talana un sedimcnlo ~ 3utonomia y aun
de supuesta superioridad con relación 31
resto de Esp"iJa
La literalLlla, exaltando las glorias ca-
talanas sobre lodo. h"blalldo ron recelo
o con acritud de la pobre 1. 'astilla, pen-
sando en una hegemonia jlolitica como se
habia alcanzado la industnal. contnbuyó
a e~a disociación que todos lamentamos
mas o menos ostensiblemente.
En Cataluña llcgó a estar casi en des·
uso el idioma esp"ilol. expulsado incluso
de los documentos oficiales y la bandera
nacional hubo momentos en que solo 011'
deó en los edificios del Estado,
~o obstante. el Poder Central pennane-
ció pasi\·o. creyendo quc ,¡si acaso e\'lta·
ba mayores males, cuando lo que se con·
siguió con esa conducta fué aumentar el
radio de acción de un seudo separatismo
que en Madrid quería aparccer COlllO es-
pallol y en CatalUlla llenaba de imprope
riCos a la patria,
Asi pudo 1!egarse a los sucesos lamen·
tables desarrollados antc el Mariscal Pof·
he y con molivo de la visila de la escua-
dra inglesa y a que aquel Presiden le de
la Mancomunidad, quc se llallla Puig y
Cadafalch, hablasc '1l11e las autoridades
espaoolas y las representaciones extran-
jeras, COIllO Presidente de Cataluila.
La debilidad dcl Poder pliblico tuvo la
culpa de qlle se llegase a ese estado de
cosas, que amenazaba COI1 destruir los la·
zas espirituales y ll1alcriales que deben
existir para hacer inlallgible la unidad na-
cional.
Francia no quiere. COl1l0 se ve, que la
disociación pueda tener estadO cntre ella
y por eso su Minislro de Instrucción pú-
blica, pensando en los altos intereses de
su patria, se niega al uso de la enseñanza
de los dialectos en las escuelas primarias.




aquel dfa .lI para siempre Sil éxodo de
¡Jf'regrirlOs Imr la tlido ...
lO 11Ii('lIlrQ:'; (4 neo prestamista l'lve a
Ir) Epulón, gastando el/ orgiosy eTl pla-
e ?re...; el ~lldor OJ!('no QIl(' explotó SI/S cn-
trO/las, rfe:>afiolldo la of!rlllria que el
creO .. _ al/ti, lJor comillos de prueba, si-
gue l'frantt', l1U'udigando ,rabajo, la (a-
milia honrada .11 bmma de /a deshecha
co,"'(J labraflfia que enriqueció en sus des-
pojo/j el /l:jurero sellor
En Algeciras. casi a los :¿..¡ meses del
eJercicio del Poder dictatorial. se creyó el
,\\arqu~s l!e Esle!1a en el CasO de publicar
una I1UC\'8 nola oficiosa de carácter po-
lílico.
Si la censu(a lo permitiera merecería la
pena de dedicarle un comenta río; pero el
lápiz rojo esta siempre afilado y el comen-
tario lo habrán hecho a es las horas, todos
Jos Ciudadanos no ¡Jnalfabetos.
La not!! quiere ser un programa a reali-
zClr. desde las esferas del Gobierno y por
los hombres ch'Hes que Imyan de suceder
al Directorio, a Quien, por lo visto, apre-
Illio¡; de llláxinw importancia no dejó tiem-
I}0 para haber abordado muchos proble-
mas que reclaman solución urgente.
En el documento oficioso se señala Ulla
orientación social, que es una invitación
a la clase obrera a laborar con el Gobier-
no en su mejoramiento. denIra del respe-
lO a la propiedad individual, haciéndola
partícipe en los beneficios r posible en el
campo la adquisición legal dc la propiedad
parcelaria.
Indudablemente quedada completo ese
programa socia~ si se pensase también en
mejorar la suerte de la callada y sufrida
clase mcdi<l. la más labonosa de todas y
de la que nadie suelc acordarse por no es-
tar conslHuida en organizaciones de re-
sistencia.
r~ro. aun asi. el programa con sus pun-
tos referentcs a destruir el analfabetismo.
a mejorar la enseñanza. y el sistema tri-
butario. a l1lvclar cl presupuesto ya fa re-
cogida de parte de la Deuda pública. lo
considerad,amos ideal si 110 temiéramos
que sea 1111 tópico más, a pesar de la indu-
dable buella fe dcl g02neral Primo de Rive-
ra, ;j quien las preocupaciones de ¡\\arrue·
cos tienen que absorber la mayor parte
de sus ~ncr~ías.
¿Podnin los que sucedan al Directorio
abordar lOdas esas cuestiones?
El tiempo nos Jo dlHi.
Sin In Iibcrtad lIecesaria para opinar y
par<l dedICAr el cOlllentario oportuno. pre-
ferimos bUSCHf otro lema para nuestra
Crónica y lo hallamos Cll los telegramas.
que a modo de llliscelün6t, publican Jos
periridicos estos días.
Nos referilllos <l la noticia de que el Mi-
nistro de Inslrurción pública ele Francia se
ha negado a permitir el uso de los diver-
sos diolectos para la enseñanla del {ran-,
cés cn las escuelas primarias.
j\\r, de ,\\ollzie justifica su resolución
en que no deben de nlelllarse las divisio
nes lingüistil;as. porque Frallcia-~dice­
por uncida que esle no lo cSlil nunca de·
masiac!o.
En el pais vecino hubo un verdadero
resu~il\lic.llto de lwáCler regional hace
algunos años y 1<1 Provenza, con ,"-\islral
1>esde Madrid
El Heraldo de Aragón ha dedicado en
sus informaciones veraniegas a nuestro
buen amigo Pepe Luz las siguientes )f.
ncas que por estimarlas lllUY de justicia
copiamos gustosos.
Hace próximamente tres meses que,
con motivo de unas reformas introducidas
en el <Odeón. de Huesca, los peribdicos
dieron cuenta del hermoso telón del tea-
tro, original del artista jacetano don José
Luz.
En nuestra visita a la ciudad. hemos
sentido deseo de conocer la obra de este
pintor que, jacetano y bien ¡acetano pue-
de considerarse, y la contemplación de
sus cuadros nos induce a repetir lo que
tantas veces dijimos: iQue es lastima esta
renunciación de nuestros artistas, que po-
drían producir una bien estimable labor
aragonesa!
Tiene Pepe Luz unos paisajes de Ca-
llarada y de Oruel, ciertamente admira-
bles; ricos de color, amplios de perspecti·
va, modernos de·tendencia... Vimos un
retrato de dama y varios de chiquillos,
verdaderamente notables.
Realiza este artista unas pinturas de ta-
piz, sobre unas telas belgas, que son la
más perfecta imitación de este genero. y
en lo decorativo, en lo ornamental, pre-
scnta lrabajos valiosos, merecedores de
exhibirse en concursos y exposiciones de
esta índole, seguros de alcanzar justfsi-
mas recompensas.
Sin embargo a Pepe Luz, que allá en
Jaca Irabaja alIado de su familia, hay que
decirlo claro, no te conoce nadie.
El día que estas Asociaciones y Agru-
paciones que ahora cunden tanto. decidan
celebrar nuevas Exposiciones de Pintura
y Escultura, deben pensar, no solo en in·
vitar a estos artistas un poco alejados del
centro. sino en obligarles a concurrir a
ellas. diciéndoles que su obra nos intere-
sa ~ todos para realizar una fecunda y ar-
tística labor aragonesa.
A mi paso por Huesca he visto el telón
dll mencionado teatro, que repraduce .EI
jardín del Amop de Rubéns. Interesante
y fiel reproduclón que testimonia a un ar-
tista. cuyos trabajos escenográficos mere-
cieron en otra ocal'ióll, allá en tierras del
sur. encendidos elogios.
Quien reprodujo en ese telón de modo
tan magnHico. un cuadro de Rubéns, no
debe permanecer aislado de todos.
Pepe Luz pinta hoy paisaje del Pirineo.
Hay que exponer su obra en Zaragoza
sea como sea.
.............El notable Pintor Pepe Luz
EX(LQ5IVO EN Jft(ft m. Bonet
GRAN FUERZA
Café 1'MERIC1'HO
• •.- . ,
• • f ' •
Hindenlang
los corrientes
Jaca, Agoslo de 1925
Lea usted L~ UNiÓN
La Hora Santa de hoy será en la :gle-
del Carmen, a las seis y cuarto.
La <Gaceta- ha publicado una circular
dictando reglas para la aplicación de los
Pósitos de prestamc.s con garantía de tri
go depositado .
Estos podrán concederse por la mitad
del valor del trigo depositado por plazo
de tres meses, al interes del 5 por 100
anual, por cantidad que no podrá exceder
de cinco mil pesetas.
La Junta administrativa de Pósitos se
reuniré. cad... cinco días para resolver so-
bre las peticiones de préstamos recibidas.
Los deudores al Posito no podrán re-
cibir prestamos.
Aprobada la petición por la Junta del
Pósito, pasara a la sección provincial, de-
bidamente do.umelltada, y ésta, con su
informe, la pasará a la Inspección, y ésta.
con su dictamen, al servicio nacional de
Crédito agrícola.
El reintegro del principal e intereses de·
berá efectuarse, anles del vencimiento,
en la sucursal del Banco de España.
Para el cumplimiento de estas instruc-
ciones, la Inspección de Seguros ha dic·
tado reglas, en las que se ordena que en
el caso de que el prestatario !JO haya he-
cho el seguro de incendios, lo hará la sec-
ción provincial, desconlando del préstamo
el importe de la prima,
El seguro se hará con Compañías es-
pañolas que tengan agencia en la capital
de la provincia. Para ello se hará un
concierto entre la Inspección y las Com-
pañías de éstas.
La comisión de agente quedará a favor
del interesado.
El plazo para peticiones de préstamos
termina el 15 de octubre.
rril francés, lo que permitirá ir a Zarago-
za sin cambiar de tren.
Se ha ofrecido la presidencia del comi-
té a Mr. Barlhou.»
Sin quitar ni poner tilde hemos copia-
do la noticia que recogida de Pau publica
el colega zaragozano. Necesariamente
hemos de confesar nos avanzan en infor-
mación los periódicos de Pau. pues eso
de la via de arrcho francés hasta Zarago-
za es algo que nos sorprende porque de
ello no hemos oído ni una sola palabra
apesar de nuestro interes por todo cuan-




a los 39 años de edad, despuéS de recibir los AtLrilios Espirituales
Elvira
falleció en esta ciudad el dra 23 de
Se reciben telegramas de Pau dando
cuenla de que la Prensa de la región lla-
mada la atención acerca de la enorme
trascendencia que supone la terminación
de la línea traspiranaica apremiando a
los Poderes públicos para que se dé fin
al ramal del Somport.
Esta linea facilitaría las relaciones en-
tre el Beame y Aragón.
Dan cuenra los periódicos de que al
terminar un banquete celebrado reciente-
mente con motivo de la inauguración de
la ciudad obrera en la estacian de Los
Arai'lones, cerca de le estación internacio·
nal del Canfranc. se constituyb un comité
vasco-aragonés.
Dicen que ha producido alegría la noti-
cia de que la compañía española ha dis-
puesto doblar la linea que existe ahora
con una vía del ancho de la del ferroca-
0<'1 Heraldo de Aragón son las dos si-
guientes noticias:
Hoy llegarán a Panlicosa los seitores
marqués de Urquijo y Don Valentin Ruiz
Senén, interesados en la propiedad de los
grandes saltos de agua allí enclavados_
En Snbiñánigo, donde funciona, como
es sabido, una gran explotación industrial
pasarán hoy el día estas ilustres persona-
lidades financieras.
Se proyecta conslruir-camo anticipó el
HERALDO una nueva gran industria que
va a hacer de aquel pueblo altoaragonés
una respetable factoria.
El paso de los sei'lores Urquijo y Ruiz
Senen por nuestra tierra puede resullar
beneficioso para la economía regional; y
asi lo deseamos, que falta hace que un vi-
goroso impulso de iniciativa y ,>rganiza-
ción poderosa ponga en acti\'idad y fo-
mente las grandes rique:uts regionales.
• ••
gasti, rector de Vera de Bidaseo; R P.Jo-
sé BieISt'l, rector de Tolosa; R. P Dioni-
sia Pamplona. rector de Pamplona; re·
verendo Padre I~airnulldo Esteban, rector
de Tafalla; reverendo Padre Federico Ine-
va, rector de Daroca; reverendo Padre
Santiago español. rector de Estella; re-
verendo Padre Juan Maria Jimenez, rec-
tor de Barbastro; reverendo Padre Lau-
reano Arrese. rector de Peralta de la Sal;
reverendo Padre Félix León, rector de AI-
cañlz; reverendo Padre Ramón Castel.
rector de Tamarite; reverendo Padre Cle-
lIlente Merino. rector de Jaca, reverendo
Padre Antonino Gómez, rector de Mali-
na de Aragón; reverendo Padre Dionisia
Cuevas, rector de Sos.
-----------( E_ P. D. )1-----------
Doña
El Ilmo. Sr. Obispo de laca ha concedido las acostumbradas indulgencias.
Sus apenados csooso D. l\lanuel Alonso, llladre doña Juana; hermanas Laura. Elena y Juanitaj hermanos politicos D. En-
rique Obregón y Cappa y D. Arnbr0sio Aranda; tía Joña Amada Inisterra PaslOf; sobrinos, primos y demás familia, al comuni-
car a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada} por cuyo
favor quedarán sinceramente agradecidos.
Para gestionar la pronta terminación de
.s obras del Canfranc en la parte france·
'<l se celebrará muy en breve una a~am'
Vea en Olorón con asistencia de los puc-
Ias interesados de las dos naciones,
Deferente a la inviración que la comi-
~ ón gestora del Canfranr ha hecho a Ja-
a. nuestro Ayuntamiento ha propuesto a
.uestro buen amigo Don Juan Lacasa pa-
ra que represente la Ciudad en el pro'
•
\cetado aclo.
No se ha hecho todavia el nombramien·
to del repre~entante de Jaca para el Comi-
t~ internacional que se ha dc crear, segun
acuerdo de la asamblea de Arañones, pa
ra su gestibn permanente hasta el 10-
grade las aspiraciones dc Aragón y
Bearne.
Celebróse pocos días ha el capílulo de
la Ordcn Calasancia para la renovaClon
de cargos, resultando dc él un merecidi-
sima honor para el Colegio de Zaragoza,
que cuenta sin duda con prestigiosos Pa-
dres dignos por su ciencia y virtud de
OCupar los más elevados puestos.
Tallo ha entendido la asamblea, hacie-
da tos siguientes ncmbramientos:
R. P. Saturnino Mozota, provincial de
Aragún y Sub-America; R. P. Manuel Pa-
zos, rector de Zaragoza; R. P. Pablo Zu-
Se anuncia para muy en breve la visita
a esta plaza militar y fuertes anexos del
Capitán general de la Región. que ya
hace unos días que se encuentra en la
provincia de Huesca.
El Banco Zaragozano ha adquirido en
propiedad la caS<l de la calle del coso en
zaragoza donde tiene instaladas sus
oficinas.
Como ello es nuevo detalle de la po·
tcncialidad económica de tan importante
entidad bancaria, felicitamos a su con-
scjo de administración, desl::ándoles gran-
des éxitos.
Grangeosc en vida muchas simpatías y
a'nistades que ahora las han testimoniado
~'nccramente a los señores de Latas a
Quien acompañamos en su justo dolor.
• •
En el manicomio de ,zaragoza, falleció
días pasados el apreciable joven Román
,\ra Petriz, de familia muy considerada
de esta ciudad.
Acompañamos a sus hermanos en su
s-ntimiento y hacernos votos por que
































































Esquina a la calle
de
ECHEGARAY
Los descuentos del DIEZ por ciento sobre
los artículos de verano. regirán únicamente







re¡,;arg;¡tl grandemente los precios de los ar·
[;culos. Ese beneficio lo reservamos nosolros
para el público, de quien tantos favores reci-
birnos.
pÉREZ y mARTI--
Diez por ciento de
NOTAS DE IMPORTANTE INTERÉS PARA EL PUBLICO
fh:cordamos a nucs~ra numerosa clientela \" al público en general. la conveniencia de aprovecharse de los
I'>.ESCUE~TOS que of'I.-C"<.~cn"os pOI.~ f'i."l elC" ' ....cn....po.~.ada
EN TODOS LOS ARTICULOS DE VERANO
LOS MAS IMPORTANTES DE ESTA REGION
LOS QUE MAS EXISTENCIAS OFRECEN AL PUBLICO
fe
Situados en
¡ lo más céntrico
de la calle Mayor
en los cuales, además de las ventajosas e inco-npatiblcs cundl~iones en que ofrl:ccrnos todos losartlculos hacernos un
Ultimas I'fovedades en Cl¡alecos, jersey, y Sweters Señora Descie 8 ptaS_ en adelante
No COl)ful)dirse Almacenes de San juan Calle Mayor, esquina a Echegmay JACA
sobre I()$ precios marcados en etiquetas
No 01\ idar que (,frecemos todos t1u!"stros aro
tículos en ventajosas condiciones, por la po~
derosa razón de verificar nuestras compras






















































Especialista en enfermedades de
los ojo.
Profesor del Instituto RUBIO
Ci.
....
Tiene establecida consulta exclusivamente
para enfermedades de laG ojos. en Jaca,
calle Mayor, 35, principal, desde la fecha
hasta el 8 de Septiembre.
De 10 a 12 de la maflana lodos los días.
I Dependiente foelu~~;~
falta desde el mes de Septiembre en ade·
lante en la peluquerla de D. Francisco
Clemente porches del Mercfldo Jaca. _
Rectificación de talones. Averías. Relrasos y en general toda clase de informes
sobre asuntos con ferrocarriles.
SERVICIO ESPECIAL
Reclamaciones por EXCESOS DE PORTES a causa de mala aplicación de tarjfa.
A VISO. -Se hace presente al Comercio, Industria y al púb!ico en general que al
abonar portes en las estaciones EXIJAN DE LAS ,\\ISMAS LOS CORRESPON-
D1E~TESRECIBOS, que a ello tienen derecho; remitiendo dichos documentos o co-
pias a esta oficina para su correspondiente examen (y aunque no estén abonados a la
misma), advirtiendo que por dicha revisiún <no se hace pago alguno en concepto de
comisión y únicamente se percibe ésta, cuando existan cantldades cobradas de más
por las Compañfas s y que se deducirá una vez hechas efectivas por las mismas.
Pidan recibo de cualquier pago en las estaciones y remftanlo para su





Agente oficial en Jaca
Jaime Pie lacruz
Garage y servicio de alquiler
Paseo de la muralla, Junto al In·
tiguo Seminario
- -ninguna especie
Se admiten alumt1ds inlernas, externas
y medio pensionistas.
Se da primera ensei'lanza en todos sus
grados.
Se dan tambh~n clases especiales de
Francés. Labores, Dibt1jo, Pintura, Me
canografía. Música y desde 1.° de OCtu-
bre, Contabilidad mercantil '
Hay escuela de párvulos externos y vi-
gilados.
Para detalles: dirigirse a la M. Supe-
riora, Coso nllfllcro 21. .laca.
-BANOS
de Santo 'Pomingo
LA CONFIANZ1\ - jAC~
Sin p~n:uras nI <hl1Clones de
"CAFES B NET" Agencia de reclamaciones ferroviaria,
LO MEJOR" Jesús 1\rruego.-·Huesca
COLEGIO DE SRNTR ftNR
TEmpOIl/lllA OfICI/ll
de 20 de Junio al 20 de Septiembre
~ovella con ropa, 9 pts. Id. sin ropa. 7.
Baño COIl ropa, 1'15. Id. sin ropa, 0'90
Los abonos caducan con la temporada.
arriendan
arrienda
Al' cenas para ropa seve n ti e Il varias
en buen liSO, Dlrigirse a esta imprenta,
·e •
TEJft, LftDRILLO y MTRftCO





Octubre lres magnificos pisos tillO de ellos
8111u('blndo y Llos hermosos locales en plan-
ta bajd. =--in'l'll para garage o ;;l!mélcell.
Casa nueva OC ArCAS. .. .
,\1uy bucna clase y en condIciones de pre-
cio se vende. Informará Antonio ViJlacam-






PI"SO :Illlllcb!ado se arrienda unosill) ell el Paseo Alfonso XIII





amt.;eblada, con dos (amas, para matrimo,
nio. Infllfmes en la guarnicioneria de An-
tonjo \·iIlacampa.
M' __• _
':'esde 1.° de Octubre se arrien-
V dan el primer piso y dos
ticnd;¡s de la casa númli'ro 7 de la calle
del Carmen. Informes CIl esta imprenta.
